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MALAYSIA adaramaipenulis
wanitadanpembacanovel
jugadidomin sikelompok
terbabit,etapimalangnyatiadahadi-
ahkhususuntukmereka,berbanding
duniasasteraBaratyangadapeng-
iktirafankhususmenerusiHadiah
OrangeuntukFiksyenkhususuntuk
penuliswanita.
Di Britain, dari sembilanhadiah
sasterautama,adasatuiaituHadiah
OrangeuntukFiksyenyangdimula-
kanpada1996bertujuanmeraikan
kecemerlangan,keasliandankeha-
diranpenuliswanitayangberkarya
dalambahasaInggerisdari seluruh
dunia.
Bagaimanapundi Malaysiadari
sejumlahhadiahsasteraperingkat
negeridankebangsaanyangdilak-
sanakansabantahun,tidakadawalau
satuanugerahkhususuntukpenulis
· wanitaseolah-olahmerekatidakber-
wibawaapalagi untukdinobatkan
sebagaipenerimaAnugerahSastera
Negara(ASN),meskipunsudahada11penerimasehingga'ki i.
PensyarahKanan, Jabatan Ba-
hasaMelayu,FakultiBahasaModen
, danKomunikasiUniversiti Putra
Malaysia(UPM), Dr KamariahKa-
marudin,melihatkewajaranmewu-
judkanhadiahsasterakhususuntuk
· penuliswanitalantaraniklim pe-
nulisantanahair memperlihatkan
kebanjiranpengarangwanita.
"Hadiah sasterauntuk penulis
wanitapentingkeranabanyakwatak
wanitadalamkaryakelompokterba-
· bitmembawaakalbudi,unsurinsani
dannilai Islami yangutuh,mulia
serta bersifatpositif berbanding
yangdilukissebahagianbesarpenga-
ranglelaki,"katanyaketikadiminta
mengulaspersoalanterbabit.
BagaimanapunDr Kamariahme-
ngingatkanpengarangwanita,hadi-
ah sasterakhusus untuk penulis
wanitabukansebagaimedanuntuk
menyatakanwanitalebihhebatdari-
padapenulislelakiataumemperle-
kehkangolonganAdamatasdasarper-
juanganfeminismesepertidiBarat.
"Ia sekadarmenunjukkanwanita
jugaperludiberipenghargaandan
sanjunganuntuktampilkepentas
kebangsaandanantarabangsagar
merekalebihberdayasainguntuk
berkarya,malahansejajardengan
kedudukannyadalamIslam yang
diberipeluangsarnaratadalampen-
didikan·dansebagainy,selagitidak
melanggarsyariatagama.
"Hadiah seumpamaini dapat
membukamatabadankorporatdan
kerajaanuntukmembangunkansas-
teratanahair keranakaryapenulis
wanitajugadapatmenyuburkannilai
keinsanandanmenjaditeladanber-
gunauntukmendidikanakbangsa
khususnyaremajawanitayangha-
nyutditelanasakanmodenisasiketi-
kaini,"tegasnya.
PensyarahKesusasteraanMelayu,
UniversitiPendidikanSultanIdris
(UPSI),Ariff Mohamad,senadade-
nganDr Kamariahapabilaberpen-
dapathadiahsasterakhususuntuk
penuliswanitajugawajarmerang-
kumipenulisnovelpopularkerana
tidak semuanaskhahsedemikian
memaparkannilainegatif.
Ariff mengakuiMalaysia mem-
punyairamaipenuliswanitayang
baguskhususnyajika pasarannovel
popularyangdijadikansebagaika-
yu ukuran,tetapiberkemungkinan
pihak tertentuterlepaspandang
aspekterbabitsedangkanmudah
untukmencaripenajadaripadaba-
dankorporatyangberkaitandengan
wanitauntukmenajahadiah.
MeskipunDrKamariahdanAriff
begitupositifdenganlangkahmewu-
judkanhadiahkhususpenuliswa-
nita,penulisNisahHaron,pulame-
lihatnya sebagaitidak wajar dan
kewujudannyadikhuatiri melahir-
kan keadaan'pilih kasih' dalam
duniasasteratanahair.
"Sayatidaksetujudengancadangan
itu keranayangperludinilai ialah
karyadanbukangender.Mengapa
mestiadadikotomipenulismuda-
tua,penulislelaki-wanita,penulis
lama-baru.Apabila seseorangitu
menulis,yangdinilai ialah karya
dan mereka perlu bertanggung-
jawab terhadapapa yangdihasil-
kannyanya.
"Setiappenulisjuga adakhala-
yaknyatersendiri.Penulispopular
ada pembacanyadan begitujuga
penulissastera.Anugerah,walaupun
membangkitkansemangat,dalam
masasarnabolehmemecahkankum-
pulanpenulis,"tegasnya.
